















医療分野 （医師， 作業療法士， 理学療法士， 看護師， 義肢装具士） だけでなく多分野のエンジニア （機械，




での授業科目の問題点の解決方法に関与し， 切断児が困難な音楽での 「片手用リコーダー開発」 をした． ○
君の場合は， 両親はもとより， 幼稚園・小学校の先生， 電動車いすの開発のエンジニア， 医師， 義肢装具士，










聴覚障害専門家と医療職の連携が必須であった． また， 中枢神経障害， 脳外科， 整形外科的障害のリハビリ
テーション担当者は障害の回復に焦点をあてるが， 眼科のリハビリテーションでは治療効果が見込まれない
疾患では早期から点字訓練， 白杖歩行訓練を行い 「リハビリテーションは代償機能の開発」 であることも学
んだ５）．
３） 神戸大学に赴任して週１日兵庫リハセンターのブレースクリニックに参加して当事者をとりまく多職種
連携 （医師， 理学療法士， 作業療法士， エンジニア， 義肢装具士， 社会福祉士， 製作メーカ ，ー 行政の更生
相談所，福祉事務所，労働基準監督署）の実践が当事者に役に立つ義肢装具・福祉用具（車いす，自助具等）































くいかない例や工ＰＷ を総論賛成， 各論反対のためおろそかにする例も多く見てきた． 特に専門職団体同士の
チームプレーが往々にしてこのようになりやすいことを感じている．
工ＰＥの経験として神戸大学在任中は，医学部内の医学科，保健学科（看護学科，理学療法学科，作業療法学
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